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㞀ᐖ⪅ࡢ㛗ᮇ฼⏝⪅ࡢᆅᇦ࡬ࡢ᚟ᖐࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ 30 ᖺᗘࡣ⮬Ꮿ㏥ᡤ 1 ྡࠊ
෌ධ㝔㸱ྡ㸦⢭⚄⑕≧ᝏ໬࣭ᕼᮃධ㝔࣭ෆ⛉἞⒪㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ⏕ά࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊձධ㝔ᝈ⪅ࡀࠊ
㏥㝔๓࠿ࡽᆅᇦ⏕άࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅ࡬ࡢᕤኵࢆࡍࡿࠋ ղ฼⏝⪅ࡀ⮬ศ࡛Ỵ
ࡵࡓ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋࡇ࡜ࡀ኱ษ࡟࡞ࡿࡢ࡛ከ⫋✀࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸ᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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